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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis bagaimana kesiapan sumber daya auditor 
Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan reviu serta pendampingan yang dilakukan 
dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum. 
Metoda dan objek penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan 
metode penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek 
penelitian adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Analisis 
dilakukan dengan membandingkan bagaimana pelaksanaan pendampingan dan reviu 
serta bagiamana kesiapan sumber daya auditor. Hasil yang dicapai, (1) kesiapan 
auditor dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam pendampingan dan 
reviu secara keseluruhan sudah memadai (2) pelaksanaan pendampingan penyusunan 
laporan keuangan tingkat UAKPA dan tingkat UAPPA-W dan reviu laporan 
keuangan tingkat UAPPA dan tingkat UAPA secara keseluruhan sudah mengikuti 
prosedur yang ditentukan, (3) peran auditor Inspektorat Jenderal sebagai Aparat 
Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pendampingan dan 
reviu laporan keuangan memberikan hasil yang cukup signifikan dalam 
meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan peningkatan dari semula “Wajar 
Dengan Pengecualian” tahun 2009-2011 dan 2013 menjadi “Wajar Tanpa 
Pengecualian” walaupun dengan adanya beberapa perbaikan yang masih harus 
dilakukan. Kesimpulannya, Inspektorat Jenderal perlu meningkatkan kualitas auditor 
dalam hal SAI, SAP, dan analisis basis data dan mempertahankan pelaksanaan 
pendampingan dan reviu laporan keuangan. (MS). 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to analyze how the resources of auditors the 
Inspectorate General and implementation of the review and mentoring in improving 
the quality of the financial statements of the Ministry of Public Works. The methods 
were qualitative method and the research methods consisted of observations, 
interviews, and documentation. The object of study is the Inspectorate General of the 
Ministry of Public Works. Analysis is done by comparing how the implementation of 
the assistance and review and how the readiness of the resource of the auditors. The 
result achivied, (1) the readiness of the auditors in improving quality of financial 
statements in the mentoring and review as a whole has been sufficient, (2) 
implementation of the assistance of the financial statements of the UAKPA and 
UAPPA-W and review the financial statements of the UAPPA and UAPA as a whole 
has followed the procedures, (3) the role of auditors of the Inspectorate Generalas 
forces of the Ministry/Agency in implementation mentoring and review the financial 
statements with an increase from “Qualified Opinion” in 2009-2011 to be 
“Unqualified Opinion” in 2013 although with some improvements must be done. In 
conclusion, the Inspectorate General need to quality auditors in SAI, SAP, and 
analysis data base and defend implementation of the assistance an review the 
financial statements.(MS). 
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